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第1表　各回統一地方選挙による党派別当選者百分比％
選　　挙 年別1自　民 社　　　　　会 共産民剥自由 左社「右社労農 諸　派 無所属 公政連 左　計 投票率
　　　　　　22年
　　　　　26年
都道府県議30年
　　　　　　34年
38年
24．3
10．9
22．7
59．9
59．6
19．7
41．1
23．2 8，9
?????
7．2
　　　　（民社）
19，3　　　　3．　2
21．2
0。2
0．2　　　7．1
0．2　　5．2
0，4　　4．6
0．5　　　2．7
0．8
32．2
29．8
32．8
15。7
2．3　　12．　7
100％　　　72．7％
100％　　83．0
100％　　　77．2
100％　　79．5
2．1　　　　100％　　　76．9
22年 8．7　　　　8．7 8。7　　　　　　一 一 6．526年 12．9 9．7
知　　　事 30年 4．8　　　　4．8 4．8　　　一 『 一34年 20．0 5．1 5．0
38年 35．0 5．0
22年 2．9　　　2．5 2．9 0．2 1．0
26年 0．6　　　　3．0 1．3 0．3 0．5
市区町村議 30年 1．6　　　　1．1 1．1　　　　　　0．9　　　　　0．03 0．6 0．2
34年 5．8 4．2 0．9 0．2
（民社）
、
38年 6．6 4．5　　　　0．7 1．6 0．1
67，4
77．4
85．6
70．0
60．0
90．5
94．3
94．　4
88．9
84．7
looo／e　　　71．9
100％　　82．6
100％　　　74．9
100％　　78．3
100％　　　74．6
100％　　81．2’
100％　　　91．0
100％　　　84。0
100％　　82．4
1．8　　100％　　81．7
市区長村長
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3．9
0．8
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2．9
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3。6
0．6 0．1
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0．4
1．4
1．3
0．1
5??
???
0．1
88．8
94．5
98，3
95．5
94．1
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100％
100％
100％
100％
81，7
90．1
86。4
84．8
84。5
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　　　第2表第1回都道府県議選の党派別得票数
　　　　　　　及び比率，当選者数（毎日新聞22．4．　8その他）
政　党i得　票　数　i立候補者1，比率O／ol当選者
?????????????
30
7．5
5．3
25．1
0．9
1．3
4．5
55．4
13
　6
34
10
　5
25
114
　1，914，045
　1，353，938
　6，402，288
　　222，590
　　　338，397
　1，153，708
14，060，735
???????
無所属
46207 100％25，445，701計
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　　　　　第3表　第1回都道府県議選の党派別得票数
　　　　　　　　　及びその比率，当選者（全選管調べ）
政　党1得　票　数　1立候補者1比率％i当選者
468
508
410
　　3
117
185
801
18．5
19．5
17．5
1．8
3．8
8．1
31．1
1，136
1，167
1，135
　　438
　　278
　　475
2，　583
5，773，280
6，092，160
5，482，627
　　556，473
　1，187，322
2，520，428
’9，686，347
???????
無所属
7，272100％　　　2，492計 31，258，646
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第4表　第2回知事選の党派別得票数及びその比率，
　　　　当選者数（自治庁，選挙年かん28。1）（注）
　　　　得票率に決選投票数を含まず
得　票　数 1立候賭匪靴 1当瀦i二選
3，339，454 11 12．2 5 3
0 0 0 0 0
5，460，359 13 19．7 3 3
204，937 8 0．7 0 0
150，864 4 0．5 0 0
12，147，76332 43．9 17 11
1，971，778 11 7．2　66．9 2 0
4，326，746 15 15．8 7 5
27，601，911｝941…％13416
????????
無（保）
〃（進）
〃（純）
計
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????????????ッ?ュー?????????????????????、???????????????、???????? 、 ? ?? （ ?????????????、 ?????? 。 、 、 ??、?????? ???、 ??????、?? っ 。 ??? ??? （ 、? 、????????、?? 。）、 ?第5表　第2回都道府県議選の党派別得票数
　　　　及びその比率，当選者数
政党1 得　票　数 1立候賭降％睡者
自　由 13，642，3401，961 37．91，074
民　主 3，842，930 584 10．7 284
社会 5，505，658 895 15．3 334
共　産 335，375 181 0．9 6
諸　派 2，065，125 346 5．8 136
無所属 10，58L4042，043 29．4 782
計 1・・97・8326，010 …1 2，616
????????。（????????? 、 ??? ????、???????????? ?? っ ??、??? ??????? っ 、?? ? ?っ ? ?????????????。 ??? 、 、 、?? ? ??? ? 。?? ?? （ 、 ） っ 、??? ? ? 、「?????? 」「 」「 」「??????」????????、?????、??????????
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　　　　　　　　地方選挙の概観と政治的諸状況（その1）
第6表　第3回知事選の党派別得票数及びその比率，
　　　　当選者数（自治庁，選挙結果調30．4）
???????????????????????????????、?????????????????。?????????????、?????????????????????????????????????????????? 。 、 、?? ??? 。 ? 、????? ? 。 、
政　党 得瓢1立候賭1比率刎当瀦
自　由 473，968（1）2 2．7 （1）1
民　主 901，611 1 5．2 1
社会（左） 327，494 1 1．9 0
〃（右） 673，729 1 3．8 1
共産 181，685 2 1．0 0
労　農 0 0 0
諸　派 0 0 0
無（保） 8，517，766 20 48．5 11
〃（革） 4，763，114 10 27，285．4 2
〃（純） 1，698，676 11 9．7 5
計 巨・53・・43 48 1…％1・・
??????????????????????（?????）。 ??ッ?ュー???????、?? ? 、 ??、 ? ???????? 、????? 。?? 、?、 、 、 、?? ??? ??? ??? ?っ 。 ??、 ? ???? ??、? （ 、 、 、 、，
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地方選挙の概観と政治的諸状況（その1・〉
第7表　第3回都道府県議選の党派別得票数
　　　　及びその比率，当選者数’（自治庁，
　　　　選挙結果調30．　4）
政党得票剰立候瀦比率・／・1当選者
自　由 7，569，690．91015 21．0 606
民　主 8，191，772．61177 22．7 594
社会（左） 3，565，663．0 491 9．9 233
〃（右） 3ヂ102乳729・5 442 8．6 187
共産 318，676．7 119 0．9 10
労　農 94，971．3 16 0．3 6
諸　派 1，507，969．9 204 4．2 120
無（保） 7，049，001．61221 542
〃（革） 2，249，，963．1 396 32．4 142
〃（純） 2，400，860．4 475 173
100 26135556計 36，051，299．0
?????。??????、?????????????、?? ? ??????? 、?? ???、?????????っ??????????????。??????、???? ????? ?、?? ? ??っ ??っ 。????????????? 、 ????? ??? ，?? ?? ッ ュ っ 。?． ?っ?、???? ?? ． っ?? 。 っ
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地方選挙の概観と政治的諸状況（その1）
第8表　第4回知事選の党派別得票数及びその比率，
　　　　当選者数（自治庁，地方選挙結果調34．4）
政　　党 1得票数 睡候瀦 1比率刎 当選者
自　　　民 3，057，535 5 15．2 4
社　　　会 4，157，575 6 20．7 1
共　　　産 485，356 7 2．4 0
諸　　　派 553，880 5 2．8 1
無　　（保） 6，674，956 15 1 9
〃　　（革） 2，882，434 5 58．9 2
〃　　（純） 2，264，890 10
?
3
計 20，076，626 53 …1・・
第9表第4回都道府県議選の党派別得票数
　　　及びその比率；当選者数
政党睡票釧立候瀦1比率％当瀦［改選前の諮
自　民 20，457，3602，370 53．0 1，592 1，756
社会 9，105，544 975 23．6 562 459
共産 437，824 122 1．1 12 9
諸　派 998，056 127 2．6 71 90
無（保） 4，411，301 687 267 81
〃（革） 1，619，901 285 19．7 80 50
〃（純） 1，574，795 294 72 28
計1・8，・・4・　785　i4・・86・1…12・　6S6　12・・373（欠・4・）
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??。?? ???、??????????????????????????????、???????????????????? ?????????????、????????ー???、?????????????、?っ??????? っ 。 、 、???? 。 、 、 、 ? ?・，??????????ー????????????????）????????????????。
???? 、??? ? 。 ??? 、 ー、 、 、 ? 、 ?
（???????? 、??????????????????、??????????（?????????????????????????? 、 っ?。 ???? ???? 、 っ っ?? ?っ?? 。 ?、?? 、
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　　地方選挙の概観と政治的諸状況（その1）：
第10表　第5回知事選の党派別得票数及びその比率，当選者数
政剃得票剰立候儲i比率刎当瀦
????????
所
?．? ??4，395，339
1，711，814
　　　　0
　521，　074
　　　　0
　　66，994
12，894，515
????? ? ?22．4
8．7
　0
2．7
　0
0．3
65．8
???? ? ?
計 ・9，・589，・736i 58 …1・・
第11表第5回都道府県議選の党派別得票数
及びその比率，当選者数
政　党 得　票　数 【立候儲 比率％睡者1改選前の議席
自　民 19，973，704 2，18150．7 1，601 1，709
社会 8，785，263 887 22．3 520 422
民　社 1，876，777 218 4．8 85 135
共産 848，305 176 2．2 22 10
公政連 1，028，944 57 2．6 56 3
諸　派 776，698 93 1．97 62 85
無所属 6，088，880 955 15．5 342 138
計i ・・38・573【・5671100i・688ia502（欠155）
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地方選挙の概観と政治的諸状況（その1）
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（?????
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